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ABSTRAK 
ORSIANA NOVITA KUMALASARI. D1514080. PROSEDUR 
PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 
(NPWP-OP) MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT 
JENDERAL PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN 
KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) WONOGIRI. Program Studi 
Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik 
Universitas Sebelas Maret 2017, 80 halaman. 
 
Pajak adalah sumber penerimaan terbesar bagi negara, maka pemerintah 
dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan kesadaran 
masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya yang 
dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan penerapan sistem teknologi 
informasi dalam pendaftaran Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 
Pajak, atau disebut e-Registration. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP) dengan SIDJP diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak mulai tahun 
2004. Aplikasi SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) merupakan 
sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat 
Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang 
dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola 
proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang 
dipergunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib 
Pajak secara online dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang 
berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak. 
Pengamatan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui gambaran 
mengenai prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi 
(NPWP-OP) menggunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak di Kantor 
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri. Dalam 
penulisan laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dan observasi berperan aktif, dengan cara menggambarkan, menafsirkan, 
memaparkan, serta menganalisa data yang diperoleh dengan bukti yang otentik. 
Sedangkan teknik pengamatan yang telah dilakukan dengan cara melalui 
observasi, wawancara, dan mengkaji dokumen serta arsip. 
Dari pengamatan yang telah dilakukan ditemukan kelebihan dan 
kelemahan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dalam pendaftaran Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 
Perpajakan (KP2KP) Wonogiri. Untuk kelebihannya adalah lebih efisien karena 
berkas pendukung cukup di upload melalui sistem. Kelemahannya adalah koneksi 
jaringan error atau not responding saat akses aplikasi Sistem Informasi Direktorat 
Jenderal Pajak (SIDJP). 
Kata Kunci: NPWP, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) 
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ABSTRACT  
 
ORSIANA NOVITA KUMALASARI. D1514080. THE PROCEDURE OF 
REGISTERING INDIVIDUAL TAXPAYER NUMBER (NPWP-OP) USING 
INFORMATION SYSTEM OF TAX DIRECTORATE GENERAL IN 
TAXING EXTENSION AND CONSULTATION OFFICE (KP2KP) OF 
WONOGIRI. Administration Management Undergraduate Study Program of 
Social and Political Sciences Faculty of Sebelas Maret University, 2017, 80 pages.  
 
Tax is the largest income source for the state; therefore the government, in 
this case, Directorate General of Tax keeps attempting to improve the society’s 
awareness of fulfilling their taxing obligation. One of attempts taken by Tax 
Directorate General is to apply information technology system in Taxpayers 
registration to obtain Taxpayer Number, or called e-Registration. The registration 
of Taxpayer Number (NPWP) with SIDJP is introduced by Tax Directorate 
General since 2004. The application of SIDJP (Information System of Tax 
Directorate General) is the application system constituting the part of Taxing 
Information System in Tax Directorate General environment based on hardware 
and software connected by data communication set used to manage the Taxpayer 
registration process. This system is divided into two: the one used by Taxpayers 
serving as the means of registering Taxpayers online and another used by Tax 
Officer serving to process the registration of Taxpayers. 
This research aimed to find out the description on the procedure of 
registering Individual Taxpayer Number (NPWP-OP) using information system of 
Tax Directorate General in Taxing Extension and Consultation Office (KP2KP) of 
Wonogiri. In this final project report, the author employed a descriptive 
qualitative research and active participatory observation, by means of describing, 
interpreting, explaining, and analyzing data obtained with authentic evidence. 
Meanwhile, the data was collected using observation, interview, and document or 
archive study methods. 
From the result of research, it could be found strength and weakness of 
Information System in Tax Directorate General in the registration of Taxpayers 
Number (NPWP) in Taxing Extension and Consultation Office (KP2KP) of 
Wonogiri. The strength of system was that it was more efficient as the supporting 
document uploaded through the system was adequate. The weakness was error or 
not responding network connection during accessing the Information System of 
Tax Directorate General application. 
 
Keywords: NPWP, Information System of Tax Directorate General (SIDJP)    
 
